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Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru Kecamatan Senapelan yang
langsung sejak 1 maret 2014 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Senapelan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Sanksi
Administrasi Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan untuk mengetahui
kendala dalam penghapusan sanksi administrasi pajak. Sesuai dengan tujuan
penelitian ,maka penelitian ini mengguan metode penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Berdasarkan
hasil penelitian dapat disampulkan bahwa: tata cara penghapusan sanksi
administrasi Wajib Pajak dari tahun ketahun adanya peningkatan dan penurunan
diantaranya tahun 2008 -2012 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana
terlihat pada tahun 2008 wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi
mencapai 2.655 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2009 mengalami
peningkatan sebesar 100 wajib pajak dari 2.655 menjadi 2.755. pada tahun 2010
mengalami penurunan sebesar 286 wajib pajak menjadi 2.469, sama halnya
dengan tahun 2011 semakin turun hingga 2.239. tetapi pada tahun 2012
mengalami kenaikan sebanyak 320 wajib pajak menjadi 2.559.
Tingginya tingkat penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak
disebabkan oleh kesalahan penulisan oleh Direktoran Jendral Pajak dan Wajib
Pajaknya sendri dan kendala dalam proses penghapusan sanksi administrasi
pajak. Yakni ketidak lengkapnya syarat dalam permohonan penghapusan sanksi
administrasi pajak dan kurangnya bukti wajib pajak dalam mengajukan
permohonan penghapusan sanksi administrasi pajak.
Kata kunci :Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
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6. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si,Ak selaku Pembimbing Proposal yang
telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan
kepada penulis.
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Viola yang telah memberikan senyuman manis.
10. Terima kasih kepada temen-temen kost yaitu Kak Ulan, Kak Mona, Kak
Menti, Nurul, dan Fitri yang sudah memberi motivasi dan kecerian baik
dalam duka maupun senang.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011,
semoga kita bias bertemu lagi dilain kesempatan, AMIN.
12. Semua pihak yang telah membantu  dalam penulisan akhir ini, baik yang
langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan dapat menyelesaikan
laporan akhir ini.
13. Buat Triyono Ugik Saputra seseorang yang selalu dihatiku yang telah
memberikan motivasi dan bantuan serta semangat yang kuat dalam
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